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ðîáëåìà íåðàâåíñòâà â ðàñïðåäåëåíèè äîõîäîâ íàñåëåíèÿ Ðîññèè ïðèâëåêàåò ïðè-
ñòàëüíîåâíèìàíèåêàêîáùåñòâàèãîñóäàðñòâà, òàêèìíîãèõïðîôåññèîíàëüíûõýêîíî-
ìèñòîâ. Èññëåäîâàíèÿ ïî ïðîáëåìå àíàëèçà è ìîäåëèðîâàíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ íàñåëå-
íèÿ ïî âåëè÷èíå ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà èìåþò áîãàòóþ èñòîðèþ. Îáû÷íî îòìå÷àþò ðàáîòû
Äæ. Êåéíñà [Êåéíñ (1978)], Äæ. Äüþçåíáåððè [Duesenberry (1949)], Ì. Ôðèäìàíà [Fridman (1957)],
Ñ. Êóçíåöà [Kuznets (1956)] è äðóãèõ èññëåäîâàòåëåé. Ïîìèìî îôèöèàëüíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ
äàííûõ îïóáëèêîâàíû ðåçóëüòàòû ýêñïåðòíûõ îöåíîê è îáñëåäîâàíèé. Ïðè÷åì, êàê ïðàâèëî,
ýêñïåðòû îòìå÷àþò ðàñõîæäåíèå èõ ðàñ÷åòîâ ñ îôèöèàëüíûìè äàííûìè Ðîññòàòà [Ðîññòàò
(2006)]. Ïî-âèäèìîìó, ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî â ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ Ðîññòàòà îòñóòñòâóþò
ñâåäåíèÿîäîõîäàõïðåäñòàâèòåëåé«íàèáîëååáîãàòûõ»è«íàèáîëååáåäíûõ»ñëîåâíàñåëåíèÿ.
Â ðàáîòàõ [Àéâàçÿí (1997)], [Êèñëèöûíà (2003)] èñïîëüçîâàíû äàííûå Ðîññèéñêîãî ìîíè-
òîðèíãàýêîíîìè÷åñêîãîñîñòîÿíèÿèçäîðîâüÿíàñåëåíèÿ—ÐÌÝÇ(RLMS—RussianLongitu-
dinal Monitoring Survey, ðàóíäû, ïðîâåäåííûå â 1992, 1994, 1996, 1998, 2000ãîäàõ). Åäèíè-
öåé íàáëþäåíèÿ â èññëåäîâàíèè âûñòóïàåò äîìîõîçÿéñòâî. Íàáëþäàåìûì ïðèçíàêîì ÿâëÿ-
åòñÿ äåíåæíûé äîõîä äîìîõîçÿéñòâà, ïîëó÷åííûé èç âñåõ èñòî÷íèêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé,
ïðåäøåñòâóþùèõ îïðîñó.
Â óêàçàííûõ ðàáîòàõ îòìå÷åíû ôåíîìåí ïðèñóòñòâèÿ çíà÷èòåëüíîé äîëè ñêðûòûõ äîõî-
äîâ è ïðàêòè÷åñêàÿ íåâîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíûõ è äîñòîâåðíûõ èñõîäíûõ
ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ, ÷òî îáóñëîâëèâàåò íåîáõîäèìîñòü ýêñïåðòíî-ñòàòèñòè÷åñêîãî ïîä-
õîäà è öåëåñîîáðàçíîñòü ðàññìîòðåíèÿ ïÿòèêîìïîíåíòíîé ìîäåëè ñìåñè ëîãàðèôìè÷å-
ñêè-íîðìàëüíûõ çàêîíîâ äëÿ îïèñàíèÿ ðåàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ íàñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèèïîäîõîäó.Ñäåëàíðÿäâûâîäîâîïðè÷èíàõèíòåíñèâíîãîðîñòàíåðàâåíñòâàäî-
õîäîâ â Ðîññèè â ïåðåõîäíûé ïåðèîä. Òàê, îñíîâíîé âêëàä â ïðîöåññ ïîëÿðèçàöèè äîõîäîâ
âíåñëè ñëåäóþùèå ôàêòîðû:
 ñóùåñòâåííàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ â îïëàòå òðóäà;
 èçìåíåíèÿ â êîìïîçèöèè ñåìåéíîãî äîõîäà: ñîêðàùåíèå äîëè çàðàáîòíîé ïëàòû â îá-
ùåì äîõîäå íàñåëåíèÿ è óâåëè÷åíèå ðàçìåðà äîõîäîâ îò èíäèâèäóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
 ïðàêòèêà íåïëàòåæåé.
 Общество
43Îäíàêî â ýòèõ ðàáîòàõ ïðèâåäåíû íåêîòîðûå âåñüìà èíòåðåñíûå äàííûå ÐÌÝÇ, òðå-
áóþùèå áîëåå òùàòåëüíîãî îáñóæäåíèÿ è îáúÿñíåíèÿ.
1. ÂðàáîòåÊèñëèöûíîéîòìå÷åíîíàëè÷èåíóëåâûõäîõîäîâ, êîëè÷åñòâîêîòîðûõñóùåñò-
âåííî ìåíÿëîñü îò îáñëåäîâàíèÿ ê îáñëåäîâàíèþ: 2,1% â 1992 ãîäó, 3,2% â 1994-ì, 13,9%
â 1996-ì, 9,2% â 1998-ì è 3,3% â 2000 ãîäó. Ïðè ýòîì ñêàçàíî, ÷òî äàííîå ÿâëåíèå ïðàêòè÷å-
ñêè íåèçâåñòíî íè ïðîìûøëåííî ðàçâèòûì, íè äðóãèì ïîñòñîöèàëèñòè÷åñêèì ñòðàíàì. Ïî-
ñëåäíåå óòâåðæäåíèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñîìíèòåëüíûì, òàê êàê â ëþáîé ñòðàíå ìèðà ïðèñóò-
ñòâóþòñîöèàëüíûåãðóïïû, íåèìåþùèåïîñòîÿííîãîæèëüÿèèñòî÷íèêàäîõîäàëèáîñóùå-
ñòâóþùèå èñêëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò ïîääåðæêè ãîñóäàðñòâà.
2. Ïðèîáñëåäîâàíèèâûÿñíèëîñü, ÷òîðàñõîäûñåìåéáîëåå÷åìâ1,5ðàçàïðåâûøàþòòå
èõäîõîäû, îêîòîðûõîíèñî÷ëèâîçìîæíûìñîîáùèòü.Ïðè÷åìíàèáîëååçíà÷èòåëüíûåðàñ-
õîæäåíèÿ ìåæäó äîõîäàìè è ðàñõîäàìè õàðàêòåðíû äëÿ íàèìåíåå îáåñïå÷åííûõ ñåìåé.
Èíäåêñ êîíöåíòðàöèè äîõîäîâ îïðåäåëÿåòñÿ, êàê èçâåñòíî, ñ ïîìîùüþ êîýôôèöèåíòà
Äæèíè (J). Êîãäà J ðàâåí íóëþ, äîõîäû ðàñïðåäåëåíû àáñîëþòíî ðàâíîìåðíî, êîãäà åäèíè-
öå, ýòîîçíà÷àåòàáñîëþòíîåíåðàâåíñòâîâðàñïðåäåëåíèèäîõîäîâ—âñåäîõîäûäîñòàþò-
ñÿ î÷åíü íåìíîãî÷èñëåííîé ñàìîé áîãàòîé ãðóïïå íàñåëåíèÿ. Ìàêñèìàëüíûé êîýôôèöèåíò
Äæèíè ïî äîõîäàì áûë îòìå÷åí â 1996 ãîäó è ñîñòàâèë 0,563. Îí ïðåâûñèë êîýôôèöèåíò
Äæèíè ïî ðàñõîäàì, êîòîðûé â òîì æå 1996 ãîäó ñîñòàâèë 0,457. Èíûìè ñëîâàìè, ãäå-òî
â «òåíè» ïðîèñõîäèò ïåðåðàñïðåäåëåíèå äîõîäîâ, âñëåäñòâèå êîòîðîãî äèôôåðåíöèàöèÿ
ðàñõîäîâ îêàçûâàåòñÿ ìåíüøå äèôôåðåíöèàöèè ñîîáùàåìûõ íàñåëåíèåì äîõîäîâ.





ùåñòâåííî óõóäøèëè ïîëîæåíèå áîãàòûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, âûñîêîîïëà÷èâàåìûõ íàåìíûõ
ðàáîòíèêîâ è ìåëêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Çàâñåèññëåäóåìûåãîäû, íåçàâèñèìîîòèçìåíåíèéâñòðóêòóðåäîõîäîâíàñåëåíèÿ, çíà-
÷åíèåêîýôôèöèåíòàÄæèíè, êàêïîîôèöèàëüíûìäàííûì, òàêèïîýêñïåðòíûìîöåíêàì, íà-
õîäèëîñüâïðåäåëàõ0,42–0,5.Âïîñëåäíèåãîäûðàçëè÷íûåïóáëèêàöèèñîäåðæàòóòâåðæäå-
íèÿ, ÷òî ïîëÿðèçàöèÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ ðàñòåò. Îäíàêî, ïî äàííûì ýêñïåðòíûõ îöåíîê
1,
â 2002 è 2003 ãîäû êîýôôèöèåíò Äæèíè ñîñòàâèë 0,479 è 0,485, ò.å. ïî-ïðåæíåìó áûë ìåíü-
øå 0,5. Â ñâÿçè ñ ýòèì ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñóùåñòâóþò ñòðàíû, íàïðèìåð Óãàíäà, Áîëèâèÿ,
Áðàçèëèÿ, ãäå êîýôôèöèåíò Äæèíè â ðàçëè÷íûå ãîäû äîñòèãàë 0,59–0,72, ò.å. çíà÷åíèå 0,5
íåÿâëÿåòñÿïðåäåëüíîéâåëè÷èíîéïîëÿðèçàöèèäîõîäîâ.Ìîæíîòîëüêîïîðàäîâàòüñÿ, ÷òî
ó íàñ ðàçðûâ ìåæäó áîãàòûìè è áåäíûìè íå ïðèíèìàåò ñòîëü óðîäëèâûõ ôîðì, íî íàëè÷èå
îëèãàðõè÷åñêîéñòðóêòóðûâýêîíîìèêåïðèîäíîâðåìåííîìîòñóòñòâèèñåðüåçíîéãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè íàâîäèò íà ìûñëü, ÷òî òàêîé ðàçðûâ áûë âïîëíå âîçìîæåí.














































1 Áåðåçèí È.Ñ. Ðàñïðåäåëåíèå äîõîäîâ íàñåëåíèÿ Ðîññèè — 2001, 2002, 2003 [http://www.marketologi.ru/
publ.html].3. Â ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèÿõ îòìå÷åíî îòñóòñòâèå âèäèìîé óíèâåðñàëüíîé ñâÿçè
ìåæäó íåðàâåíñòâîì è òåíäåíöèÿìè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Îäíàêî ýòè ôàêòû íå ïîäòâåð-
æäàþò òåîðèþ Ñ. Êóçíåöà, ÷òî ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå âíà÷àëå âåäåò ê óâåëè÷åíèþ íåðà-
âåíñòâà, àçàòåìêåãîóìåíüøåíèþ.Ýòàçàâèñèìîñòüïîëó÷èëàíàçâàíèåêðèâîéÊóçíåöà, èëè
îáðàòíîé U-êðèâîé. Îòìå÷åíî, ÷òî çà ïîñëåäíèå 40 ëåò ïðåäïðèíèìàëèñü ìíîãî÷èñëåííûå




ñêëîííû ïðåäïîëàãàòü, ÷òî áîëåå âàæíà îáðàòíàÿ ñâÿçü: íåðàâåíñòâî çàòðóäíÿåò ýêîíîìè-
÷åñêîåðàçâèòèå.Îäíàêîñïîðûâîêðóãýòîéïðîáëåìûåùåíåçàâåðøåíû.Åñëèæåèñõîäèòü
èçîôèöèàëüíîîïóáëèêîâàííûõäàííûõÐîññòàòà, òîïðèñðàâíåíèèäèíàìèêÂÂÏèäîõîäîâ
íàñåëåíèÿ ñ äèíàìèêîé ðàñïðåäåëåíèÿ ýòèõ äîõîäîâ (íîìèíèðîâàííûõ â äîëëàðàõ ÑØÀ)
áðîñàåòñÿ â ãëàçà ÷óäîâèùíîå íåñîîòâåòñòâèå ìåæäó íèìè [Öàðåâ (2006)]). Äèíàìèêà êàê
ÂÂÏ, òàê è äîõîäîâ íàñåëåíèÿ îòëè÷àåòñÿ îãðîìíîé âîëàòèëüíîñòüþ (èçìåí÷èâîñòüþ). Åñëè
âåðèòüÐîññòàòó, ìûóæåíåñêîëüêîðàçïåðåæèâàëèóäâîåíèåÂÂÏ(íîìèíèðîâàííîãîâäîë-
ëàðàõÑØÀ):â1993ãîäóïîñðàâíåíèþñ1992-ì, â1995-ìïîñðàâíåíèþñ1993-ì, â2002-ìïî
ñðàâíåíèþ ñ 1999-ì. Äâàæäû ïåðåæèâàëè ðåçêîå, áîëåå ÷åì â 2 ðàçà, ñíèæåíèå ýòîãî ïîêà-
çàòåëÿ: â 1991–1992 è 1998–1999. Â îòëè÷èå îò èçìåí÷èâûõ ïîêàçàòåëåé ÂÂÏ è äîõîäîâ íàñå-
ëåíèÿ ðàñïðåäåëåíèå îáùåãî îáúåìà äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ âåñüìà óñòîé÷èâî.
Ïåðå÷èñëåííûå ôàêòû, à èìåííî íàëè÷èå äîìîõîçÿéñòâ ñ íóëåâûì äîõîäîì, âûñîêàÿ óñ-
òîé÷èâîñòü êîýôôèöèåíòà êîíöåíòðàöèè äîõîäîâ (êîýôôèöèåíòà Äæèíè) îêîëî çíà÷åíèÿ
0,5íåçàâèñèìîîòäèíàìèêèèçìåíåíèÿäîõîäîâíàñåëåíèÿèÂÂÏ, àòàêæåîòñóòñòâèåçíà÷è-
ìîé âçàèìîñâÿçè ìåæäó íåðàâåíñòâîì è ýêîíîìè÷åñêèì ðàçâèòèåì, íàõîäÿò ñâîå îáúÿñíå-
íèå, åñëè ïðèíÿòü íà âîîðóæåíèå ðàâíîâåñíóþ (òåîðåòè÷åñêóþ) ôóíêöèþ ðàñïðåäåëåíèÿ
äîõîäà, ïîëó÷åííóþ àâòîðîì â ïðåäûäóùèõ èññëåäîâàíèÿõ [Öàðåâ (2005)].
2. Равновесная функция распределения дохода
Äëÿ âûâîäà ðàâíîâåñíîé ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ íåîáõîäèìî çàäàòü ìîäåëü
ïðîñòðàíñòâà ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, â êîòîðîì ïðîèñõîäèò âçàèìîäåéñòâèå ýêîíîìè÷å-
ñêèõ ñóáúåêòîâ.
Ýêîíîìè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî ïðèíèìàåòñÿ çàìêíóòûì. Â åñòåñòâåííûõ íàóêàõ ê çàìêíó-
òûìîòíîñÿòñèñòåìû, êîòîðûåíåâçàèìîäåéñòâóþòñâíåøíåéñðåäîé, ò.å.íåîáìåíèâàþòñÿ
ñ íåé íè âåùåñòâîì, íè ýíåðãèåé. Â äàííîì ñëó÷àå ñèñòåìà ïîíèìàåòñÿ çàìêíóòîé â òîì
ñìûñëå, ÷òî íå îáìåíèâàåòñÿ ñ âíåøíåé ñðåäîé âåëè÷èíàìè, àíàëîãè÷íûìè âåùåñòâó
è ýíåðãèè. Ïîä «âåùåñòâîì» ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ïîíèìàåòñÿ êîëè÷åñòâî ýêîíîìè-
÷åñêèõ ñóáúåêòîâ áåç èõ ôóíêöèîíàëüíîãî è ïðî÷åãî äåëåíèÿ, à ïîä «ýíåðãèåé» — âåëè÷è-
íà îáùåé âûðó÷êè,è ë èäîõîäà TR (total revenue) â ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå, çàïèñûâàåìàÿ
ââ è ä å
TR p q ii
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ãäå pi — öåíû âñåõ àêòèâîâ â ñèñòåìå;











вÒàêèì îáðàçîì, êîëè÷åñòâî ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ è âåëè÷èíà îáùåé âûðó÷êè â ñèñ-
òåìå ïðèíèìàþòñÿ ïîñòîÿííûìè.
Â ðåçóëüòàòå ìû ðàññìàòðèâàåì ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó ñ ïîñòîÿííûì êîëè÷åñòâîì ýêî-
íîìè÷åñêèõñóáúåêòîâ, êîòîðûåâñåâìåñòåïîëó÷àþòïîñòîÿííóþâåëè÷èíóäîõîäàçàîïðå-
äåëåííûé ïåðèîä âðåìåíè. Íàøà çàäà÷à ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû îïðåäåëèòü, êàê ýòà âåëè÷èíà
äîõîäàðàñïðåäåëÿåòñÿñðåäèýêîíîìè÷åñêèõñóáúåêòîâ.Ïðèýòîììûïîëàãàåì, ÷òîåñòüíå-
êîòîðîåðàâíîâåñíîåðàñïðåäåëåíèåäîõîäà, îáóñëîâëåííîåòîëüêîâçàèìîäåéñòâèåìýêî-
íîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ (íàïðèìåð, ðàçëè÷íûìè âèäàìè êîíêóðåíöèè).
Ñëåäóåòïîÿñíèòü, ÷òîêàêêîëè÷åñòâîýêîíîìè÷åñêèõñóáúåêòîâ, òàêèâåëè÷èíàñîâîêóï-
íîãîäîõîäàâñèñòåìåíàñàìîìäåëåìîãóòèçìåíÿòüñÿñîâðåìåíåì, íîìûñ÷èòàåì, ÷òîñêî-
ðîñòü èçìåíåíèÿ ýòèõ âåëè÷èí çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, ÷åì ñêîðîñòü óñòàíîâëåíèÿ ðàâíîâå-
ñèÿ â ñèñòåìå. Ñëåäîâàòåëüíî, ðàñïðåäåëåíèå äîõîäà ìåæäó ñóáúåêòàìè (ò.å. óñòàíîâëåíèå
ðàâíîâåñèÿ) ïðîèñõîäèò çíà÷èòåëüíî áûñòðåå, ÷åì îáùèé ðîñò èëè ñïàä ïðîèçâîäñòâà, êî-
òîðûå çàâèñÿò îò êîëè÷åñòâà ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ è âåëè÷èíû ñîâîêóïíîãî äîõîäà.
Ñëåäóåò òàêæå ïîÿñíèòü ðîëü ãîñóäàðñòâà â ðàññìàòðèâàåìîé ìîäåëè. Ãîñóäàðñòâî ìî-
æåòïðèíóäèòåëüíîïåðåðàñïðåäåëÿòüäîõîäýêîíîìè÷åñêèõñóáúåêòîâèòåìñàìûìÿâëÿòü-
ñÿ ôàêòîðîì, êîòîðûé âëèÿåò íà ðàñïðåäåëåíèå äîõîäà ìåæäó ñóáúåêòàìè. Âëèÿíèå ãîñó-
äàðñòâà íå îáóñëîâëåíî âçàèìîäåéñòâèåì ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ, è â íàøåé ìîäåëè ìû
áóäåì ïîëàãàòü åãî ðàâíûì íóëþ. Òàêèì îáðàçîì, ìû èùåì ðàñïðåäåëåíèå äîõîäà ìåæäó
ñóáúåêòàìè â îòñóòñòâèå íàëîãîâîé ïîëèòèêè, êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò ïðèíóäèòåëüíîå
èçúÿòèå÷àñòèäîõîäà, èñîöèàëüíîéïîëèòèêè, êîòîðàÿïðåäóñìàòðèâàåòàäðåñíîåðàñïðå-
äåëåíèå ÷àñòè èçúÿòîãî äîõîäà. Åñëè ìû ñìîæåì ïîëó÷èòü ôóíêöèþ ðàâíîâåñíîãî ðàñïðå-
äåëåíèÿ áåç ó÷åòà óêàçàííîãî âîçäåéñòâèÿ ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà, òî â äàëüíåéøåì ñìî-
æåì îïðåäåëèòü, êàê ýòî âîçäåéñòâèå äîëæíî âëèÿòü íà ñìåùåíèå ðàâíîâåñèÿ.
Ìû ðàññìîòðåëè â êà÷åñòâå «ýíåðãèè» ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû âåëè÷èíó îáùåé âûðó÷-
êè, èëè äîõîäà TR â ñèñòåìå. Â ýòîì ñëó÷àå äëÿ âû÷èñëåíèÿ ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäà
èìååò ñìûñë èñïîëüçîâàòü ïîäõîä, êîòîðûé ïðèìåíÿåòñÿ â ñòàòèñòè÷åñêîé ôèçèêå [Ëàíäàó,
Ëèôøèö (1976)], [Ãèááñ (1946)] äëÿ âû÷èñëåíèÿ ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ ñîñòîÿíèé ñèñòåìû
ïîâåëè÷èíåýíåðãèè.Âðåçóëüòàòåìûäîëæíûïîëó÷èòüäëÿîáùåéâûðó÷êèðàñïðåäåëåíèå,
àíàëîãè÷íîåòàêíàçûâàåìîìóêàíîíè÷åñêîìóðàñïðåäåëåíèþÃèááñàïîâåëè÷èíåýíåðãèè.
Ðàññìîòðèì ñèñòåìó, ñîñòîÿùóþ èç äîñòàòî÷íî áîëüøîãî ÷èñëà ýëåìåíòîâ èëè ÷àñòèö
(â äàííîì ñëó÷àå ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ). Âûäåëèì ìûñëåííî èç ñèñòåìû íåêîòîðóþ
÷àñòü, âåñüìà ìàëóþ ïî ñðàâíåíèþ ñ ñèñòåìîé â öåëîì. Áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî âñÿ ñèñòåìà è åå
÷àñòü (ïîäñèñòåìà) íàõîäÿòñÿ â ñîñòîÿíèè ñòàòèñòè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ, ò.å. â ñîñòîÿíèè,
â êîòîðîì ñðåäíèå çíà÷åíèÿ âñåõ âåëè÷èí, õàðàêòåðèçóþùèõ ýòî ñîñòîÿíèå, íå çàâèñÿò îò
âðåìåíè ëèáî ýòà çàâèñèìîñòü ÿâëÿåòñÿ ñëàáîé. Åñëè ìû ðàññìîòðèì òåïåðü âçàèìîäåéñò-
âèå ïîäñèñòåìû ñî âñåé ñèñòåìîé, òî ñìîæåì ñêàçàòü, ÷òî îíè ñëàáî âçàèìîäåéñòâóþò.
Â ýòîì ñìûñëå ìîæíî ãîâîðèòü î ñîñòîÿíèè ñòàòèñòè÷åñêîé íåçàâèñèìîñòè îòäåëüíîé
ïîäñèñòåìû, ò.å. ñîñòîÿíèå ïîäñèñòåìû ïðàêòè÷åñêè íå âëèÿåò íà ñîñòîÿíèå äðóãèõ ïîä-
ñèñòåì è ñèñòåìû â öåëîì. Ñëåäîâàòåëüíî, ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ ïîäñèñòåì íå çàâèñÿò
äðóã îò äðóãà, è ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ âñåé ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâåäåíèåì ôóíêöèé
ðàñïðåäåëåíèÿ ñîñòàâíûõ ñèñòåì:












































еÂ òî æå âðåìÿ ôóíêöèÿ îáùåé âûðó÷êè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû (êàê è ýíåðãèÿ ôèçè÷å-
ñêîé ñèñòåìû) ÿâëÿåòñÿ àääèòèâíîé, ò.å. çíà÷åíèå ýòîé ôóíêöèè äëÿ âñåé ñèñòåìû ðàâíî
ñóììå çíà÷åíèé äëÿ îòäåëüíûõ ïîäñèñòåì:
TR TR TRN   1  . (2)
Êðîìå òîãî, ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ2() TR äëÿ îòäåëüíûõ ÷àñòåé ñèñòåìû äîëæíû îáëà-
äàòü îäèíàêîâîé ïðèðîäîé, ò.å. îäèíàêîâî âûðàæàòüñÿ ÷åðåç ôóíêöèþ îáùåé âûðó÷êè. Òà-













ãäå  è  — ïîñòîÿííûå. Áëàãîäàðÿ íàëè÷èþ äåëèòåëÿ  ðàñïðåäåëåíèå ñòàíîâèòñÿ íåçàâè-
ñèìûì îò ïðèìåíÿåìûõ åäèíèö.










÷òî ïîçâîëÿåò âû÷èñëèòü ñðåäíåå ðàñïðåäåëåíèå äîõîäà















êîòîðîå îêàçûâàåòñÿ ðàâíûì äåëèòåëþ .









Âåðîÿòíîñòü P òîãî, ÷òî çíà÷åíèå äîõîäà ïðè èçìåðåíèè ïîïàäåò â èíòåðâàë îò íóëÿ äî














TR TR P 	 	 ln( ) 1 . (8)
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PPP 	 	 () l n () 11 . (9)
Âåðîÿòíîñòü P ðàâíà äîëå ãðàæäàí, ðàñïîëàãàþùèõ ñîîòâåòñòâóþùåé äîëåé äîõîäà D.
Ïîëó÷åííàÿ çàâèñèìîñòü DP P P 	 	 () l n () 11 ïðè ïîñòðîåíèè äàåò òàê íàçûâàåìóþ «êðè-


























Çàâèñèìîñòü (9) â ïðèíöèïå íàõîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èçâåñòíûì ýìïèðè÷åñêèì çàêî-
íîì Ïàðåòî, ïîëó÷åííûì íà îñíîâàíèè îáøèðíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà è èìåþùèì
ñòåïåííóþçàâèñèìîñòü.Ïàðåòîïðèøåëêâûâîäó, ÷òîïàðàìåòðûýòîãîðàñïðåäåëåíèÿïðè-
ìåðíî îäèíàêîâû è íå ðàçëè÷àþòñÿ ïðèíöèïèàëüíî â ðàçíûõ ñòðàíàõ è â ðàçíîå âðåìÿ.
«Êðèâàÿ ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ îòëè÷àåòñÿ çàìå÷àòåëüíîé óñòîé÷èâîñòüþ, îíà ìåíÿåòñÿ
íåçíà÷èòåëüíî, õîòÿ ñèëüíî ïðåîáðàæàþòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà âðåìåíè è ìåñòà, ïðè êîòîðûõ
åå íàáëþäàþò», — ïèñàë Ïàðåòî â «Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñèñòåìàõ». Ïàðåòî ñ÷èòàë, ÷òî ôîðìà




ðàêòåðíûõ, íàïðèìåð, äëÿ ãàçîâ è æèäêîñòåé. Íåçàâèñèìî îò ïñèõîëîãèè ÷åëîâå÷åñêèõ
âçàèìîîòíîøåíèé èíäèâèä — âñåãî ëèøü ïåñ÷èíêà â èãðå çàêîíîâ áîëüøèõ ÷èñåë.
Ïðè ðàññìîòðåíèè ïîëó÷åííûõ çàâèñèìîñòåé, âî-ïåðâûõ, íåòðóäíî çàìåòèòü, ÷òî èìååò
ìåñòî íåíóëåâàÿ ïëîòíîñòü âåðîÿòíîñòè ïðè íóëåâîì äîõîäå. Ýòî áûëî îòìå÷åíî â ðàáîòå
Êèñëèöûíîé, íî íå ñëåäóåò èç ìîäåëè ëîãíîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäà. Âî-âòîðûõ,
òåîðåòè÷åñêîå(èëèðàâíîâåñíîå)ðàñïðåäåëåíèåîçíà÷àåò, ÷òîîíîçàâèñèòòîëüêîîòâçàè-
ìîäåéñòâèÿ îòäåëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ è íå çàâèñèò îò ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà
â îòëè÷èå îò ìîäåëè, ïðåäëîæåííîé Êóçíåöîì.
Åñëè ãîñóäàðñòâî èñïîëüçóåò âëàñòü äëÿ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ â ïîëüçó áîãàòîé
÷àñòè íàñåëåíèÿ, êàê, íàïðèìåð, â Óãàíäå, Áîëèâèè èëè Ãîíäóðàñå(,, ) J 5 06 07, ëèáî, íà-
îáîðîò, â ïîëüçó ìàëîèìóùèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, êàê ýòî ïðîèñõîäèò â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ
(,, ) J 5 02 03, òî ðàñïðåäåëåíèå ìîæåò ñìåùàòüñÿ â òó èëè èíóþ ñòîðîíó. Îäíàêî ñèñòåìà
âñåãäà ïûòàåòñÿ âåðíóòüñÿ ê ðàâíîâåñèþ(, ) J 05, êîòîðîå óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðè îòñóòñòâèè
çíà÷èìîéãîñóäàðñòâåííîéñîöèàëüíîéïîëèòèêè, êàê, íàïðèìåð, âÌàëàéçèè, Ðîññèè, Ïåðó
è Êèðãèçñêîé Ðåñïóáëèêå (ñì. [Êèñëèöûíà (2003)]). Äàííîå ðàñïðåäåëåíèå äîõîäà â îá-
ùåñòâå ÿâëÿåòñÿ ðàâíîâåñíûì. Ëþáîå îòêëîíåíèå îò ýòîãî ðàâíîâåñèÿ ìîæåò áûòü òîëüêî
èñêóññòâåííî âûçâàííûì è ïðèâîäèò ê íåêîòîðîìó çàìåäëåíèþ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ,
òàê êàê ïåðåðàñïðåäåëåíèå äîõîäîâ ñîïðîâîæäàåòñÿ ÷èñòûìè ïîòåðÿìè îáùåñòâà. Îäíàêî
ïðÿìàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó íåðàâåíñòâîì è ýêîíîìè÷åñêèì ðàçâèòèåì ïðè ýòîì îòñóòñòâó-
åò.Ïðîìåæóòîêâðåìåíè, âòå÷åíèåêîòîðîãîïðîèñõîäèòïåðåõîäêñòàòèñòè÷åñêîìóðàâíî-
âåñèþ ïðè îòñóòñòâèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè, íàçûâàåòñÿ âðå-
ìåíåì ðåëàêñàöèè.
3. Динамика распределения дохода в России
Äëÿ äîêàçàòåëüñòâà âûâîäîâ, ïîëó÷åííûõ â êîíöå ïðåäûäóùåãî ðàçäåëà, îñòàíîâèìñÿ














































ïÿòü ãðóïï (êâàíòèëåé) è äëÿ êàæäîé ãðóïïû ðàññ÷èòàíà äîëÿ ñîâîêóïíîãî äîõîäà. Ïåðâàÿ
ãðóïïà—ñíàèìåíüøèìèäîõîäàìè, ïÿòàÿ—ñíàèáîëüøèìè.Çíà÷åíèÿêîýôôèöèåíòàÄæè-
íè çà óêàçàííûé ïåðèîä ïðåäñòàâëåíû ãðàôè÷åñêè íà ðèñ.1.
Ñíèæåíèå J â òå÷åíèå 1970–1990 ãîäîâ îòðàæàåò, ïî-âèäèìîìó, òîò ôàêò, ÷òî áîðüáà çà
ñáëèæåíèå ãîðîäà è äåðåâíè, ðàáî÷èõ è èíòåëëèãåíöèè ïðèâîäèëà ê ýëåìåíòàðíîé óðàâ-
íèëîâêå â çàðàáîòíîé ïëàòå. Ïîñëå 19 àâãóñòà 1991ãîäà ïðîèçîøëà ñìåíà ñïîñîáà ïðîèç-
âîäñòâà è íàñòóïèë ïåðèîä «äèêîãî êàïèòàëèçìà». Ñèñòåìà ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ íàñåëå-
íèÿ âûøëà èç-ïîä æåñòêîãî êîíòðîëÿ ãîñóäàðñòâà, è êîýôôèöèåíò Äæèíè óñòðåìèëñÿ ê ñâî-
åìó òåîðåòè÷åñêîìó çíà÷åíèþ.
Ïðîöåññ óñòàíîâëåíèÿ ðàâíîâåñèÿ, ïðèâåäåííûé íà ðèñ.1, îïèñûâàåòñÿ êèíåòè÷åñêèì
óðàâíåíèåì
JJ t 		 0 1 [] exp( / ) ' , (11)


















I II III IV V
1970 7,8 14,8 18,0 22,6 36,8 0,305
1975 9,5 14,8 18,6 23,3 33,8 0,272
1980 10,1 14,8 18,6 23,1 33,4 0,264
1985 10,0 14,6 18,3 23,1 34,0 0,270
1990 9,8 14,9 18,8 23,8 32,7 0,263
1991 11,9 15,8 18,8 22,8 30,7 0,225
1992 6,0 11,6 17,6 26,5 38,3 0,357
1993 5,8 11,1 16,7 24,8 41,6 0,378
1994 5,3 10,2 15,2 23,0 46,3 0,414
1995 5,5 10,2 15,0 22,4 46,9 0,415
1996 6,2 10,7 15,1 21,6 46,4 0,401
1997 5,9 10,2 14,8 21,6 47,5 0,414
1998 6,0 10,4 14,8 21,2 47,6 0,411
1999 6,1 10,4 14,7 20,9 47,9 0,412
2000 6,0 10,4 14,8 21,2 47,6 0,411
2001 5,6 10,4 15,4 22,8 45,8 0,407
2002 5,6 10,4 15,4 22,8 45,8 0,407
2003 5,5 10,3 15,3 22,7 46,2 0,411
2004 5,5 10,2 15,2 22,7 46,4 0,412
D 2,1 7,2 14,0 24,5 52,2 0,500Çíà÷åíèÿ J0 è ' áûëè ðàññ÷èòàíû ìåòîäîì íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ äëÿ íåëèíåéíîé ðåã-
ðåññèè.






âåñèå. Ïðèìåðíî â òî æå âðåìÿ ìîæíî áûëî ïîäâîäèòü ïåðâûå èòîãè ïðèâàòèçàöèè.
Ìû ìîæåì ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ïðåäëîæåííàÿ ìîäåëü ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäà â îáùåñòâå
íåïðîòèâîðå÷èòèìåþùèìñÿñòàòèñòè÷åñêèìäàííûìèýêñïåðòíûìîöåíêàì, ïîçâîëÿåòèí-
òåðïðåòèðîâàòüâûÿâëåííûåçàêîíîìåðíîñòèðàñïðåäåëåíèÿäîõîäà, êîòîðûåðàíååíåíà-
õîäèëè óäîâëåòâîðèòåëüíîãî îáúÿñíåíèÿ, à òàêæå äàåò âîçìîæíîñòü ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü



















































äà, îïðåäåëÿåìîåóðàâíåíèåìDP P P 	 	 () l n () 11 ,ã ä åD—äîëÿäîõîäà, êîòîðûìîáëàäà-
åòäîëÿíàñåëåíèÿP, íà÷èíàÿñáåäíåéøèõñëîåâ.Ïðèäîñòèæåíèèýêîíîìè÷åñêîéñèñòåìîé
ðàâíîâåñíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäà êîýôôèöèåíò Äæèíè áóäåò ðàâåí 0,5. Åñëè âûâåñòè
ñèñòåìóèçðàâíîâåñèÿñïîìîùüþöåëåíàïðàâëåííîéãîñóäàðñòâåííîéïîëèòèêè, òîõàðàê-
òåðíîå âðåìÿ óñòàíîâëåíèÿ ðàâíîâåñèÿ (âðåìÿ ïîëóïðåâðàùåíèÿ) äëÿ òàêîé ñòðàíû, êàê
Ðîññèÿ, ðàâíî 1 ãîäó.
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